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Abstract . 
The study of Public Adminitstration has been shqting, both 
both in terms of its substanceand its approach/methodology. 
The shiftinz has been driven bv the dissatisfaction to 
- " 
empirical/positivistic approach bhich, in fact,.took place 
within the entire bodv of social science. Within the light of 
- ,  
such dissatisfaction, ihkscholars of public adminiusfration 
increasilngly more sensitive to contextual aspect of public 
administration. Their interest also becoming more focused 
of the issue of policy-making. These two aspect eventually 
brougt about the birth of new public administration. 
Kata-kata kunci: administrasi negara, pergeseran 
paradigm 
Moment Opname 
Di dalam upaya mengkaji state of the art Ilmu Administrasi 
Negara, tulisan ini menyadari bahwa sudah banyak karya 
cendekiawan yang berusaha memetakan berbagai alur pikir atau 
paradigma yang membentuk sosokstate of the art Ilmu Administrasi 
Negara. Kalau toh ada perbedaan yang cukup besar dalam sosok 
"peta" alur-pikir atau paradigma dalam Ilmu Adrninistrasi Negara, 
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